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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/SGP N. 13 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020.
Homologa o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório dos servidores que especifica.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso da atribuição prevista no capítulo XVI, item 16.4.23, VIII, do Manual de Organização aprovado
pela Instrução Normativa STJ/GP n. 23 de 5 de dezembro de 2019, considerando o disposto no art. 5º da Resolução STJ/GP n. 5 de 26 de abril de 2018 e no
art. 20, § 1º, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o que consta no Processo 003705/2020,
RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado final da avaliação de desempenho no estágio probatório dos servidores abaixo especificados, por terem sido atendidos
os requisitos legais e regulamentares:
Matrícula Servidor Cargo Resultado
S070640 Ana Laura Sousa e Custódio Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070704 André Côrtes Ribeiro Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070674 Carolina Pereira de Oliveira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070763 David Cosme Oliveira Silva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070780 Didier Rohe Salomon da Rosa Rodrigues Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070917 Eduardo Gaspar Ribeiro Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070925 Eduardo Pio da Silva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070810 Efraim Queiroz Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070690 Fabrício Rodrigues Ramos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070941 Felipe de Castro Carvalho Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070771 Flávio de Sousa e Silva Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070852 Gabriel Oliveira Menêzes Técnico Judiciário, Área de Apoio Especializado -Tecnologia da Informação Aprovado
S070984 Hugo Pereira de Jesus Junior Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070909 Ismael Humberto de Santana Clemente Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070739 Jéssica Fernandes de Oliveira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070844 Lara Reis Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070666 Lorraine de Oliveira Glória Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070895 Lorrayne Alves Moreira Loureiro Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070747 Marcos Augusto Camelo Farias Xavier Analista Judiciário, Área de Apoio Especializado -Análise de Sistemas de Informação Aprovado
S070976 Maria Regina Bruning Gomes de Matos Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070933 Matheus Galdino Fontes Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070658 Mayara Mota Martins Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070801 Natalia Grasiele Alves de Sousa Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070860 Pedro Henrique Gontijo Gomes Lima Rocha Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070879 Pollyanna Pfrimer Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070755 Renato Carvalho Nobre D'Alcantara Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070887 Rodrigo Luís Mendes de Oliveira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070712 Sérgio Augusto Rodrigues de Figueirêdo Leão Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovado
S070720 Tatianne Francilla Maia Oliveira Analista Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070836 Thaís Andrade Fernandes Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovada
S070828 Thyairo dos Anjos Ferreira Técnico Judiciário, Área Administrativa Aprovado
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão de Pessoas, em 01/10/2020, às 18:28, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2159365 e o código CRC 8231C951.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 2 out. 2020.
